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Fasilitas publik yang menunjang para generasi muda untuk mengembangkan daya 
pikir pengetahuan diluar sekolah mereka pada saat ini masih kurang diperhatikan. Hal ini 
yang mengakibatkan terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan saat ini. Oleh karena 
itu dengan adanya Kepanjen Education Park ini selayaknya mampu menampung aktifitas 
siswa-siswi diluar jam sekolah dan diharapkan bisa ikut andil dalam mengembangkan 
kualitas pendidikan di negara kita, serta agar mereka mempunyai tempat untuk 
mengembangkan pengetahuan-pengetahuan mereka dalam dunia pendidikan. Kota 
kepanjen di Kabupaten Malang sebagai pemilihan tapak perancangan merupakan salah 
satu kawasan yang memiliki tempat-tempat pendidikan yang cukup banyak dan juga 
belum memiliki wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan pengetahuan mereka 
diluar jam sekolah. Dalam pengembangan Perancangan Kepanjen Education Park sangat 
dibutuhkan pola perilaku-perilaku yang ada di lingkungan kawasan Kota Kepanjen. 
Upaya tersebut untuk mengatasi permasalahan yang selalu ada pada fasilitas publik 
berbasis pendidikan yang hanya sebatas sebagai kegiatan yang tidak difungsikan dengan 
benar. Sehingga dengan adanya penerapan Tema Arsitektur Perilaku yang menjadi  titik 
acuan dalam perancangan Kepanjen Education Park. Dari penerapan tema ini 
memunculkan konsep yang diambil dari prinsip-prinsip yang ada pada Arsitektur 
Perilaku. Dari konsep yang diterapkan diharapkan hasil rancangan dari Kepanjen 
Education Park bisa sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang 
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Public facilities assisting the youths to evolve their contemplative knowledge out 
of school environment is necessarily to be considered. This drives to the difficulties of 
enhancing the quality of education nowadays. Kepanjen education park is expected can 
facilitate students’ activities outside the school, as a result, the students are able to 
advance their knowledge in the context of academic. The park, moreover, is designed in 
order to bring Indonesia to the better education system. Kepanjen –located in the district 
of Malang- is chosen due to its availability of places of education such schools and the 
lack of facilities in which the students can improve their knowledge outside the school. In 
the development of the design of Kepanjen Education Park, knowing behavior patterns of 
surrounding people is considerably needed. It is done in order to prevent the misuse of 
educational-based facilities as well. Therefore, the design under the theme of behavior 
architecture is carried out in the build of Kepanjen Education Park. The concept of the 
design adapts the principles of behavior architecture. Seeing from the applied concept, the 
design of Kepanjen Education Park is relevant to the conditions either in present or future 













 تعليم بارك في مدينة كفانجين. كفانجين  تصميم. 2014. الحكيم لقمان، وستيانطاغ
 . لولوك مسلوحة. 4 ترانيتا كوسوما داوي. 0المشرف: 
 
  .المعمارية السلوكتعليم بارك في مدينة كفانجين.  كفانجين  تصميم :كلمات البحث
 
لا  اهتماما في الوقت الراهن أنهم التفكير خارج المدرسة المعرفة لتطوير الشباب التي تدعم العامةالمرافق  
 تعليم بارك كفانجين ، فإن وجودوبالتالي .في هذا الوقت نوعية التعليم تحسين تثبيط أدى إلى وهذا ما .أقل يزال
 في تطوير تسهم، ويتوقع أن ساعات الدراسة الطلاب خارج قادرا على استيعاب ينبغي أن يكون هذا النشاط
 فقيتصميم و  .مالانج في مدينة تعليم بارك كفانجين  في ومعارف لتطوير مكان وأن لديهم، في بلدنا ة التعليمنوعي
تطوير معارفهم للطلاب ل مكانأيضا ليس لديهم و  كبيرا التعليم الأماكن التي لديها هو أحد المجالات الانتخابات
 التي توجد في من السلوكيات نمط هناك حاجة التعليم تطوير تصميم كفانجين بارك في .ساعات الدراسة خارج
 العامة المرافق التعليم القائم على في دائما الموجودة التغلب على المشاكل الجهود الرامية إلى . كفانجينمنطقة المدينة
في  نقطة مرجعية يصبح أن العمارة السلوك تنفيذ مع موضوع حتى .تعمل بشكل صحيح الأنشطة التي لا كمجرد
 من .السلوك في العمارة الموجودة المبادئ مع مفهوم تناوله تم هذا الموضوع من تطبيق .بارك كفانجين تعليم  تصميم
الحالية ظروف وفقا لل يكون مطلوبا يمكن أن بارك تعليمكفانجين  من النتائج المتوقعة تطبيقها على تصميم مفهوم
 .في التصميم وجود فائضالمستقبل، وهذا أصبح و 
 
